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DE L l PIOVIICIA DE LEO! 
ADVERTENCIA OFICIAL 
yo IWBIM. Álmiim j BMn-1 
M M M l k ñ I w » * » « « • 4*1 B o u i M 
( M MtiTMpmlaaddlaMto, 4 i i f M M a 
t H H 9 ) « u a | < i a p U i u d « « o tewl 
takn, dnA* r w a a u M i t l u i t * él IMP 
k* M a t a ñ a i l( i l«>l*. 
I M SMMIUIM nidaHui l a ma—mt 
I M B o Ú K n m n l « M l e u d M *t4*ndi -1 
I t n r U u n * u u l i o . 
SB PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8* naoUM m 1> C«mtadmría 4* U DipateeMa pmineUI, t eaatro p«-
M t u n a n n W • « i t i a m al t r l m x i n , ocho M M U I al aanaatte 7 qninea 
piattaa «I ais , a loa partinlana, pacadla al aolieitar la anaeripeiós. Loa 
IMaa 4a f aañ da UaapUal aa hin&p«tUbnisndalQin>mstuo,mdmi-
ttaidoaaafloaalkaa» laaaaaaiipejoim da trirnaatt», 7 tnieanuiita por la 
baaaite da puata qoa naulia. £aa aoaaripaioBaa atraaadaa aa cobran coa 
aiMaato piopaaaiOBaL 
Loa Áyantaltantna da aata prorittcia abonarin la anaeripeWn con 
arraflo a la aaaala isaarta aa al remar da la Comisión prorincial publicada 
•ala* atearaa da « t e BouRia da laehaao j M da didembre da 1906. 
Loa Jugadoa maaialpalaa, aia diatineim, d i n paaataa al aio. 
N t a u n asalto, TajatMBW tóntimoa da póata . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapoaieionaa de laa antoridadea, excepto laa ana 
aean a inataneia de parte so pobre, se insertarán o4-
eialmente, asimismo cmtlqoier anuncio concerniente al 
aervicio nacional que dimane de las mismas: lo do in-
terés partieular previo el pago adelantado de Tein» 
céntimos de peseta por cada línea de inserción. 
Laa anuncios a que hace referencia la circular da la 
Comisión provincial, fecha U de diciembre de 1906, n 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de no-
viembre de dicho año, y cuya ctreular ha aido publi-
cada en loa B o u m n a O n c u u a de 20 j 22 de dldem-
bre j a citado, se abonarin con arreg.o a la tarifa que 
en mendonadoa BoLBTnna ae inserta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. al RBY Doa Alfoon XUI 
W. D. a ) , S. M. ta RB»A Dote 
Vktorli EafiMla » SS.AA.IIR. •! 
Naclpa te Artatta» • la lMtM, co»-
• «tai «QMM N M iMpotMla 
Da « n i UmUda Mntum to 
i t l iAMHlaJ tMl 
nhwaM M día » da didambra da U U ) 
GoUmafMidaltpnTlDtlt 
COXVOCATOBIA 
De conformidad con lo dltpueito 
M al art. 55 d» ta ley Provincial, y 
haciendo uto de las facultades que 
me eittn conferidas por el 62 de ta 
mbffla, he acordado convocar a ta 
Excma. Diputación provincial para 
el día 2 de enero próximo, a las doce 
horas, en ta sata de sesiones de su 
Pálido. 
León 86 de diciembre de 1919. 
SI OtobenadoT, 
Eduardo Rosón 
PESAS Y MEDIDAS 
Circular 
En cumplimiento de lo que pre-
vienen los artículos 5» y P7 d»l <H-
«tnte Reglamento de Petas y Medi-
das, he dispuesto que la comproba-
ción periódica anual de tas pesas, 
medidas y aparatos dn pesar, co-
mience en el partido de L»ón, por su 
capital, en ta 1 flclna de Inipecclón y 
contraatacan, en los días del 2 al 
10, ambos Inclusive, del próximo 
mes de enero, con excepción de los 
festivos. . . . , , _ 
Los comerciantes, Industriales y 
•erarais y entidades que están obll-
«sdasataafarlcfón periódica y que 
no prefieran pagar derechas dobles 
en su domicilio, presentaran Isa co-
lecciones completas de sus aparatos 
en la diada cf clna, durante los días 
stflalsdos. 
Transcarrldo dicho plazo se pro-
cederá a efectuar ta comprobación 
a domicilio, legón determina el ar-
ticulo 75 de dicho Reglamento. 
Laeferldón en los pueblos del 
partido judicial de León se realiza-
rá, también a partir de dicho mes de 
enero, en los días en que el Sr. In-
geniero Piel Contraste séllale para 
cada Ayuntamiento, según etrlbu-
clones que le concede el R'glsmen-
te^nMla notificación a los Sres. Al-
Además, prevengo a los Interesa-' 
dos que, después de la comproba-
ción ordinaria; se harán frecuentes 
Visitas para vigilar SI se hace el uso 
debido de las pesas y medidas mé-
tricas, csstlgándose severamente a 
loa Infractores. 
Como apésar del transcurso del 
tiempo, no se consigue de una ma-
nera eficaz y dtfinltlva ta Implante-
clón del sistema métrlco-dedmel, re-
cuerdo a toda clase de autoridades 
dependientes de la mía, y muy espe-
cialmente a los Alcaldes, ta ¿guien-
te circular del limo. Sr. Director 
general del Instituto Qiográffco y 
Estadístico, de 24 i % ftbiaro de 
1904, que dice como sigue: 
«Habiendo llegado a conocimien-
to de esta Dirección general el aban-
dono en que se encuentra el servicio 
de pesas y medidas en a'gunat pro-
vincias, y siendo una de sus princi-
pales causas la falta de celo por par-
te de las Autoridades municipales, 
con objeto de corregir dicho aban-
dono y de que le implantación del 
sistema métrico decimal sea un he-
cha, me dirijo a V. S. para que haga 
entender a los Municipios de esa pro-
vincia, la eb.lgadón en que se hallan 
de amparar a loa Pieles Contralles 
en lo que se refiere al servicio que 
lea está encomendado, y de cumplir 
y hacer cumplir el Reglamento Vi-
gente y cuantas diiposiclonos sa han 
dictado encaminadas a la propaga 
dón de dlclm sistema métrico. 
Lo que comunico a V. S. para su 
conodmleeto y el de las sutorlda 
des locales. 
Dios guarde a V. S. maches 
altos > 
Expuesta ta anterior dreular, y 
considerando que desde ta fecha de 
la misma no se ha modificado sensi-
blemente la iltuaclón, be de recor-
dar a los Sres. Alcaldes ta ob.lga-
clón que tlenan de decomisar todas 
las pesas y medidas del sistema an-
tiguo y de obligar a sus poseedores, 
estén o no Inclusos en la matiícula 
del comercio o de ta Industria, a 
proveerse en breve plazo de los úti-
les del sistema métrlco-dedmal, que 
es el único permitido por la Ley. 
Los Alcaldes recordarán por me-
dio de bandos o por otro procedi-
miento de piibllddad: 
1 .s Que en contratos, documen-
tos de comercio, notldas de transac-
ciones, revistas de mercados, etc., 
no puede emplearse mis nomencla-
tura que la propia del sistema mé-
trlco-dedmal. 
2. a Que les precios de tas mer-
cancías se referirán a tas unidades 
metro, kilogramo y litro, o a sus 
múltiplos y submúltiplos, 
3. a Que en los locales y sitios 
donde se realicen operadones da 
pesar y medir, no podrá haber nin-
guna pesa, medida o aparato de pe-
sar pertenedentei a ¿iui.jsna* Ü Í^ÍII-
tos del métrlco-dedmal. 
4. ° Que cuando a algún comer-
ciante o al púb.lco en geiterel se 
le trate de imponer la recepción de 
artículos por medidas antiguas o ha-
cer transacciones Valiéndose de pre-
cies que no se rf fiaran en el psr 
menor al metro, kilogramo o litro, 
o al quintal métrico y hectóütro, en 
el por mayor, poirán acudir en re-
damación a las cflclnas de los Fieles 
Contrastes respectivas para que nn? 
vez depurada la exactitud del he-
cho por aquellos funcionarlos, ele-
ven el acta da denuncia a la Auto-
ridad competente. 
Advierto a los seflores Alcaldes 
la necesidad de que ae tomen rl ma-
yor Interés en el cumplimiento de 
estas mis órdenes; en la inteligen-
cia de que les exigiré las respon-
sabilidades ccnj'gulentes. 





Secretarla de gobierno 
LISTA de los Adjuntos y suplentes 
Rara todos los juzgados munldpa-is de la provincia de León, nom-
brados por la Sala de gobierno da 
la Audlenda Territorial de Valla-
dolld, con arreglo a la Ley de 5 
de agosto de 1907, y que se pu-
b'lca de orden del limo. Sr. Pre-
sidente de la misma, en cumpli-
miento de la regla 5* del«t . 11 
de dicha Ley. 
ParlMojadlelalde Praferrada 
Albores 
D. Sanios Rob • > Qan la 
D. Mateo Mereyc Alonso 
D. Eifglo Alvsrez Alonso 
D. Victorino Merayo Alonso 
D. Juan Merayo Atrlbas 
D. Ricardo Alonso Alvarez 
Btmblbre 
D. Plácido Pérez Rodríguez 
D. Rafael Blanco López 
D. Braulio Sobrio López 
D. Isidro Garda VlIlFVerde 
ü. Severiauo Sobria Fernández 
D. José Antonio Fernández Rodrí-
guez 
Binuza 
D. Cesáreo Gómez Perrero 
D. Antolln Gómez Rodríguez 
D. Florentino López López 
D. Ramón López Oviedo 
D. Cándido López Rodríguez 
D. Andrés Cañal Fernández 
Borrenes 
D. Rafael Oviedo Voces 
D, Andrés Vtg 1 Pcrcirs 
D. Policerpo Rodríguez Blanco 
D. Patricio Ve gi Cuadrado 
D. Rafael Fernández Carrete 
D. Mauricio Morán Paclos 
Cesiríl'.o 
D. Fructuoso Llñán Martin.'z 
D. Fructuoso Alvirez Vü'arprlego 
D. José L ñán Liftán 
D. Julián AlVtr'Z G-nzález 
D. lernardino González Domínguez 
D, Francisco Lóptz Carrera 
Cabafías 
D. Longlnoa Garda Garda 
D. Manuel Marqués Lóprz 
D. José Rodríguez López 
D. Manuel A'Varez Rivera 
D 'JoiéSec" Ftrnénátz 
D. Scrcfin Maiqué» Rodríguez 
Carucedo 
D. Miguel Bello A Vorez 
O. Pranciico Macla» Bailo 
D. Matiat Qímtz Lciada 
D. Victoriano Beilo Prado 
D. Prancitco Prnda Vidal 
D. Antonio Bello Vidal 
Castropodame 
D. Dlonldo Núñez Núflez 
O. Melchi r Garda flonzález 
D. Jnan A Varez Félix 
D, Büblro Luna Puente 
O. Juan Morá» Murán 
D. Antunio López Alvanz 
Congosto 
D. Anto'ln AlVarez González 
D. Manuel Rodríguez Pérez 
D. Gregorio Perrero Qullérrez 
D Rifa»! G írela Gandin 
D. Santiago Pernindiz Panizo 
D. Rsmcn Luengo Corral 
Cubillos 
D. José Mari» Marqués García 
D. Miguel Marqués Pérez 
D. Salvador Garda Corral 
D. Joié María Caica! ana Garda 
D. Isidro Caacailana Fernández 
O. \a.iiias\o Fernández Corral 
Eneintcto 
D Htrmcginei Diez Carrera 
D. Conamntlno Diez Rodríguez 
D. José López Martínez 
D. Ramón Vázquez Eulalia 
D Plácido Pejaret Qulroga 
D. Juan Vocero Cuadrado 
. Fotgoso de la Ribera 
D: Pedio Rodrlgutz Vtga 
D. André» Alonso Puenis 
D. Sanítsgo Atonto Mersyo 
D . RCSEIIÜO Perrero Fernández. 
D. Uldro Atonto Garda 
D. Ignacio Perrero Garda 
Frtsnedo 
O. Ignesio CalVü Garda 
D. Gíivasio Rodríguez Fernández 
D. Francisco Párnandtz Arroyo 
O. Isi'oro Gardn Gurdial 
D. Prudencio Rodríguez Fernández 
O. A varo Rodríguez Arroyo 
¡güeña 
D. Tirib'o Blanco Ble neo 
D. FrcncUco Banco Putnte 
D. José García Bianc-i 
D. P ácido Puen;« Rodríguez 
D, Uiioro V.-ga Blanco 
D. Apolinar Pardo A'.Varaz 
Los Barrios de Salas 
D. Leoncio Barrios Yebra 
D. Ramú ! Gírela Novo 
D. Estanislao Ramón Conejo 
D. Joaquín Rodríguez López 
D. Ds.nlíl Taoces Vsilinas 
D. Fernando Rodríguez González 
MoHnaseca 
O. José Méndez Ba bas 
D. Dc:ningo Ponce Prarganlllo 
D. Dcmirgo Luna Martínez 
D. Dciüingo Gonzelez Balboa 
D.José Rodríguez Pérez 
D, Büibino Luna Mertlnez 
Noceda 
D. José Gonziiez González 
O. AWaro López Llamea 
D. Domingo Calvo Núftez 
D. Sebastián Rodríguez CarreRo 
D. Lorenzo González Rodríguez 
D. A'.varo Aria» Velesco 
Priaranza 
D. Pedro Prada Carrera 
D. Francheo Pacloa P<rnindez 
D. Pedro Freiré Cobo 
D. Ramón Cobo Lóprz 
D. Patricio Rulz Delgado 
O. Marcelo Fernández Reguera 
Páramo del Sil 
D. José Alvarez González 
D.Juan A'Varez AlVarnz 
D. Jerónimo A varez Gómez 
D. Ba'blno González Alomo 
D. Segundo Alvarez Alvarez 
D. Marcelino Hompanera A Varez 
Ponftrrada 
D. F.-rnam)o Bue tí Riencho 
D. Darlo Casado Fernández 
D. Joaquín Martínez Martínez 
D. Teodoslo Curvas Franco 
D. Nlcolái Román Sánchez 
D. Antonio López Castro 
D. Bu>og(o Coca Aiageme 
D. Bonifacio María AlVarez Torres 
D. Francisco Nieto Jlmeno 
D. José Rodríguez Beneltez 
D, Juan Lóprz González 
D. Gabriel Alvarez Alvarez 
l Puente de Domingo Plórez 
D. José Rodríguez Barrio 
D. Biltassr Molds» Correrá 
D. Adolfo Marlftas Garda 
D. Bslbtno Velaaco Alvarez 
D. José Delgado Franco 
. D. Manuel Pariflas And;ado 
San Esteban de Vaíáueza 
; D. José Fernárdez Vaicarce 
] D. Indalecio Oviedo Vázquez 
D. Manuel Tabocas Rodríguez 
D. Joié Puente de la Mata 
D. Braulio Rodríguez Alvarez 
D. José Atlas Baeza 
i loreno 
D Manuel Buelta Gtnzález 
D. Domingo Suelta Pérez 
D. Angel Buitrón Vtlasco ' 
D. Francisco Rodríguez González 
D. Vicente Orallo Rodríguez 
D. Angel Fernández Velasco 
Partido judlelal de n iaáo 
Aievedo 
D. Ruperto M ¡niñez Teresa 
i D. Isidoro Paljn Alvártz 
| D. Santiago Munfnez Juárez 
c D. Gregorio Me^iavlila Reyero 
! D. Pedro Cardo Regiera 
; D. Eduardo Vaibunua Ibáflez 
í Boca de Hairgano 
\ D. Csllxto Poürocha Rojo 
•' D. Pedro Prieto Fen ández 
•: D. Gregorio Pérez Prieto 
' D. Bernabé Alomo Alonso 
> D. Cecilio González Alvarez 
i D. Elíseo Riólo Alonso 
| Barón 
' D, Lucas Allende Alvarez 
X D. j>tan Sánchfz MedfaVilla 
; D. Santiago del Blanco Rodríguez 
: D. Pablo Piñén Rodríguez 
; D. Hermenegildo Sánchez Gírela 
' D. Isidoro Clmadavllla Canal 
y Cistierna 
i D. Gregorio Diez Gardo 
1 D. Agustín García Diez 
- D. hidra Marquleguez Domínguez 
i D. Juan Fernández Rodríguez 
; D. José Alvar'Z Oslé 
' D. Maximino Perreras Valdás 
Crímenes 
: D. Domingo Garda González 
' D. Segunde Diez Valbuena 
' D. Sandullo Diez Garda 
D. Juan Msnuel Diez Escanclano 
D. Félix Díaz Valbuana 
D. Angfil González Fernández 
Pnebta 
D. Celestino Diez Riscón 
D. VlcenU Rascón Garda 
D. Lesmes Fernández Fernández 
D. Aniceto Fernández Riscón 
D. Francisco Diez Huertas 
D. Gumersindo Oiorlo Fernández 
Maraña 
D Santiago González Cascos 
D Vicente Alonso Castalio 
D. Saturnino Mufliz del Molla* 
D. Julián Aonso UrdóAeZ;, 
D. Ub ildo Diez del B anco , .: 
D. Nicanor Ofuóftez Gago ... 
Ose/a 
D. Mares DJ»z Mirtino 
D. José Díaz Qranda 
D. Pedro Díaz Bulnes 
D. Santos Di«z Alonso 
D. José Díaz Olaz-Canejs 
D. Cándido Baraies Grande 
Pedrosa del Stf 
D. Gil González Rojo 
D. S:ntosí:á chez P.ese 
D. Francisco Bjrón A'varez 
D. Teodoro Gutiérrez Girsy 
D. Matías dalHjyo Puerta -
D. Valentín Rodríguez Rodríguez 
Pasuda 
D. Manuel Ordáí Fernández ' 
D. Victoriano González Guerra 
D. Manuel A'onto González 
D. Tomás Marcos Casares 
D. Domlrg i A'onso Lozano 
D. Manuel González Pérez 
Prado 
D. Miguel A'Vsrez F-rnández 
D. Aitonlo PHICUJI Ovlado 
D Bi blno Pérez Va buena 
D. Padio Fernández Sánchez 
D. Cruz Mati Dlsz ' 
D. Sanllr ga Viliacorta Diez . 
Priora 
D Gibrl»! HerreroRIero .., 
D. Fldil Esctnclano Rodríguez , 
D. Jufln Francisco Prada Riafto 
D. Manuel González Prado 
D. Anselmo Mirtfiwz Salló 
D. Hermtganet Tajerlna Villvroel 
Retero • 
D. Manuel Martínez Girzilez 
D. Virgilio Are ns Ltébina 
D. Aniceto Fernández Norlega 
D. Artenlo AlVarez Andrés 
D. Manuel G-mzáltz Fernández 
D. Faustino González Arenas 
Rene'o 
D. Valentín da Prado González 
D. Patricio Turienzo Rodríguez 
D. Quiterlo G ircta González 
D. Melchor de' B anco Vllíacorta 
D. Gaspar d* B anco Blanco 
D. Inocencio Puentes Gutiérrez 
Riaño 
D. Solero Guti.-rrez González 
D. Gregorio Valbuena A Vjrez 
D. Gregorio Presa Diez 
D. Julián Sierra 
D. Esteban Alonso Valbuena 
D. Antonio Sierra A'onso 
D. Julián Diez Sierra 
D. Víctor González Alvarez 
D. Miguel Ültz Fernández 
D. Julián Calle Barón 
D. Pedro Aiemlo Valbuena 
D. Romualdo Alvarez Vaibaeaa 
Salomón 
D. Manuel Alonso Redo 
D. Daniel de Per ga Alvarez 
D. Manuel A'onso Fernández 
D. Julián B'anco Va buena 
D. Adolfo Alonso Va buena 
D. Vicente Diez Reyero 
Valderraeda 
D. Nicolás L'nmazsns A'Vjrez 
D. Marcelino Tejirln* Vdlcueoda 
D. Pablo del Blanco Rodríguez 
D. Jovlto Qsrcls Gutiérrez 
D. Demetrio Bermejo Garda 
D. Juan Manzanedo Diez 
Vegamtdn 
D. Marcleno Llébin^ Garda 
D, Pedro Fernández Diez 
D. Vicente Mata Fernández 
D. Frenclrco D ez R*yero 
D. Angel Rodrlgm-z Suarez 
D. Baltasar Gif.záltz Sierra , • 
Partida fadleUl de Sahagssa 
A'manza 
Manuel Mateos R. bles 
Nicolás Si tzor Rcuf ga 
Isidoro Barrio Bernardo ' 
Cesáreo Dose Rulz 
Aurelio Valcuei<d« Martínez 
Justo Fernández Gutiérrez 
Bereianos del Cam'no 
Ramón Seoine Magl'ds 
Juan Pascana Aguud z 
Joté Hírrero AlVarez.. 
Mariano Barrenag* Nicolás 
Felipe Aitón Huertas 
Juan Ca vo Olmedo 
Calzada del Coto 
Angel Guerra Andrés 
Calixto Andrés H-rrero 
Maximino Enclrr I Rodríguez 
Damián Alonso Herrero 
Pedro Pérez Andrés 
Agustin Rojo y Rojo 
Canalejas 
Cesáreo Prado Alálz 
Julián Gírela Dltz 
Vicente Bulzor de los Ríos 
Eleutero Rojo Polvorines 
Emilio Rodríguez Firnández 
Gumersindo Pérez Prado 
Castro'.terra 
Tomás Caml o Cuitado 
FU rendo Rodrlgurz CasteflanM 
Vslerl/tno Pérez Iglesias 
Julio Ba jo Pér»z ' 
Joié Vázquez Fernándrz 
Reglno Martínez Patán 
Castromudarrá 
Nicolás Fernández Lazo 
Angel Vailtjo Fernández 
Ofriullo Diez Getcla 
José VIIIBIaftc A'onso 
Luis de) Rio Vl lrcorla 






























































Nlcomedes López de Juan 
Ignacio de Jup.n Gutiérrez 
Pedro Asenslo López 
Gregorio Dltz Fernández 
Julián Val!» jo Gutiérrez 
Juan Cuesta Pérez 
Cebanico 
José Riy Alvorez 
Salvador González Girda 
Fidel Turienzo Turienzo 
AitonteGaona Bnlie 
R Jíei González Puentes 
Cipriano Farnández Gonzi lez 
Cabillas de Rueda 
AVilIno Cano Iglesias 
Vicente Z ipfco L'nm?zwet 
Amó* Dirplntero Fernández 
Hilarlo Gírela Salas 
Federico Sánchez Fernández 
Nicanor Garch Diez 
El Burgo Ranero 
Juan Prieto Castalio 
Ricardo Quintana Castalio 
Andrés Garda Bartolomé 
i 
t>. Vlctorlo Lozino Mufliz 
D. Juan SandoViil Qards 
D. Lorenzo González SindoVal 
Escobar de Campoi 
D Andrés ¿'\ Prado AniAn 
D. Donnto FtrnSnlcz Pérez 
D. losé QwcU Ig!«la5 
D. Teófilo C«l Mitiga 
D. Justo Cfd Arifiai 
D. Teclaño Alonso Guerrero 
Gft/'al de Campos 
D. Juan Pranc.0 BinaVldea ArttOello 
O. Gonzaio i t Godos Eipeio 
O. Antonio Bsnavides Martlmz 
O. P«b)o Guaza Uñar** 
D. Mateo Pernándf z Francisco 
D. Máximo Certa Prado 
GatleguWos 
D. Ladn Bsrioloné Serrano 
D. Indalaclo Bajo Mirtlntz 
D. Failp» Moral Fernínát z 
D. Maximino A on»o Escobar 
D. G.'fVüílo Felipe Rlvira 
D. Antonlno Tobado González 
Gordatiza del Ptrio 
•D. B:as Ba|o Mencla 
D. Bsnlto Manda AlVarez 
D. Emilio B ÍV.'Bsjo 
D. Victoria Mencla Bajo 
O. Mateos Mentía Bajo 
D. Andrés Merino Bsjo 
/oara 
D Servando Gil Bailota 
D. Qnlrltio Gil Dr. gado 
D. Podro G i Bartolomé 
O. EÍÍB» KodrlgMz Pérez 
O. Eolfdnlo Prieto Gutiérrez 
D. Hermenegildo Mtrlno Merino 
JoariUa 
D. Inucenslo González Calvo 
D. G'rarJo G. nzáiez Calvo 
D-Joan Gsgo GuUérrez 
D. Prlsclltane Sandoval Calvo 
O. S'b.idlín Gutiérrez G ¡tlérrez 
D. Wenceslao Lanero Rodríguez 
. X« Vegi de Almtmza 
D Felipe dH la Red Diiz 
D. To:ná» Girz4)ax González . 
D. Vic«!<te Gardo Lucas 
O. Pedro Díaz Martin 
D Felipe González y González 
D. Ricardo R<>drig> Fierro 
Sania Críiíina áe Valmadrtgal 
O. Teedoro C«st6fied» González 
D. Antonio A\ígr» Garda 
D. Honorio SimtoVaí A onso 
D. Robustlano Alonso Huerta 
D. Bsnito Cíb*llt.ro Fernández 
D. Anaitttjle Gallego Ssntamarta 
Sahagún 
D. Félix da la Red Bango 
D Angel R*lz Laso 
D. Miguel Virarlo Nicolás 
D. Eustaquio Marcos Serrano' 
D. Sllverlo de A é/z Aparicio 
D. Epifanía Cabrero Conde 
O. Bcrnarc.no Arroyo Rulz 
D. Víctor Miguel Tocino 
D. Angsl Ocej :> Brirgis 
D. Gumunilado Tocino Cuenca 
D. Juan Bual'mnnte Vacas 
D. Bonifacio Rcb'.es de la Gra.-ja 
Sahetices del Rio 
D. I'ldero Antón «Jtrra 
O. Agustín Cnstrlllode! Rio 
D. Prblo Pacho Gago 
O. Fructuoso Truchero Pérez 
O. Felipe Va buena Girc/a 
D. Mariano Fernández Molaguero 
Vatdepclo 
D. Gradllsnc A'varez AiVartz 
O. Fcrtunat!) Gírela Garcia 
D. Marcial Darán Garda 
Teodemlro d»l Rio 
Luí* Aidiés Prieto 
Valentín Y j g u T o i Pítente 
Vallecillo 
Vlctorlo Flórez Gordallza 
Patilclo Melón Collado 
Crescendo Bajo Pérez 
Calixto Alonso Tomé 
Felipe Casado Merino 
Hilarlo Sandoval Cufiado 
Villamoi 
Esteban Moral Barón 
FtancUco Martin Carrera 
Bleuterlo Qarcl» Caballero 
Cirilo Bartolomé Fernández 
Pablo Rojo López 
José Gil Hvrrero 
Villamorattel 
Joaquín Alvarez Santamarta 
A'f jandro Rodflgu«z Santamarta 
Indalecio Santanurta Santoa 
Gregorio Cascnllána Pastrana 
Vicente Pantigoso González 
Félix Blanco Casti llo 
Villamariln de Don Sancho 
Mariano Tararla» igletlaa 
Fausto V"lbuena Llorante 
Antonio VllltifáDs Olrz 
Felipa dp Lucas Lucas 
Tomás Crespo Vill:-fifia 
Pablo Iglesias Medina 
Vil tamizar 
Angel Díaz Ptdia 
Daimeclo Gusrra Alvarez 
Fianclsco Saeilces Pacho 
Graciano \e$i Cekallera 
Esteban Veg4 Cobaliero 
B»rnardlno Antón Carbajal 
Villavérde dt Areayos • 
Félix Fernán i»z Esjeso 
Podre Aláf-z Navas , 
Fitndtco Menina Tefanllla 
Dionisio AlVólá Fernández 
Fermín Antón Rodilgoez 
José AiValá González 
Viilaseldn 
Esttbín Llamas Conde 
Isidro Ajenjo Crespo 
Pedro G«ga Taranilla 
Justo TejMlna Medina 
Amb. oslo Cuesta Hitrero 
Agustín Va divida Pérez 
Villazamo 
Secundlno Arroy« Caballero 
Gregorio Conde Bartolomé 
Dionisio V?ll«jo Modlno 
Eustaquio AntoKn Gtfda 
Agaplio A:var«z Gago 



















































• Partido judicial da Valencia 
de D. Jnaa 
< Algaiefe 
• D. Vicente Marino Pernla 
' D. Saturnino Gómez Borrego 
; D. Ricardo Mayo González 
' D. Miguel Machín Marcos 
; D. Lino Ruado Ruado 
D. A-'g'Jl Gigsmo Blanco 
| Ardón 
í D. E las de la Fuente Mirtlnez 
¡ D. Antonio AlVarez Beneltez 
; D. Antonio AlVarez Alvarez 
D. Agíplto A Vrrez Vega 
D. Antolln del Amo Campo 
D. Urbano Castillo Pérez 
Cabreros del Rio 
D. Baltasar Melón Provecho 
D, Ado f} Muñoz Provecho 
D. Toilblo Garda Llábana 
D. Zol o Mo rtlel Vara 
D. Máximo Vega Valdéa 
D. Pedro Llábana Garda 
i Campazas 
D. Bernardo Alfageme Martínez 
D. Manuel Aa'orga Martínez 
D. jiclnto Fernández de Puente* 
D. Ettinltlao Domínguez Pastor 
D. Santiago Cadenaa Huerga 
D. Lorenzo Gallego Giltero 
Campo de Villaridel 
D. José Andrés González 
D. José Ig eslas Incógnito 
D. Eugenio Rodríguez Santos 
D. Valentín Casada Casca'.lana 
D. Santlsgo Andrés Pardo i 
D. Pío Pardo González 
Castil/alé 
D. Enrique Barrlentos A'varez 
D. Manuel Barrlentos Garda 
D. Eugenio Riel Sánchez 
D. Martin Barrlentos del Valla 
D. Juan Pellltero Ramos 
D. Castor Sontos Fernández 
< Cisfrofuerte 
D. Marcelino Castaltedi Herrero 
D. Crescendo Perrero Reflones ; 
D. Saturnino Rivera Valenda ! 
D. Fidencleno Viejo del Valle 
D. Aureo de Catiro Pérez • 
D. José Chjmorro Gutiérrez : 
Cimanes de ta Vega > 
D. Emilio Hlda'go Cadenas i 
D. Eutlmlo González Fernández f 
D. Alt (andró Pdrrz Caballero ! 
D. Félix Biirdel Huerga 
D. Dámaso H dalgo Huerg) ; 
D. Florencio Pérez Pérez 
Coniílos de los Olerot 
D. Francisco Lozano Ssntamarta i 
D. Fernando Santamaría Sinta- • 
marta ) 
Di Pascual Roldán Vara > 
D. Vicente Rublo Marcos ¡ 
D. Inocencio González Qwda i 
D. Guillermo Merino González ] 
i Cabillas de ios Oleras \ 
D. Casiano Fernández L'éb'üia 
D. Joaquín Fernándtz Llábana 
D. Andrés G «reís Provecho 
D. Enrique dbjller.') Ridrfgnez \ 
D. Manuel GircU Muelas \ 
Fresno de la Vega 
O. Francisco M'guéiez G gnos : 
! D. Wenceslao Artaegs Bodega 
: D. Indalecio CarMnt«ro Bodega ' 
1 D. Faustino Andrés M'guélez 
D. Gaspar Robles Martínez 
, D. Domingo ArUigi Santos 
> fuentes de Carbajal \ 
' D. Qulrlno de Campo Gsrda i 
D. Saturlo Chamorro Gallego 
D. Emilio Criado Qoltia 
D. Fidel Pérez Temprano 
D. Roque M vián Rodríguez 
; D. Juan Barríante» Martínez 
: Cordoncillo 
' D. Luciano Pastrana Panero 
' D. Esteban Gutiérrez Alonso 
D. SlíVino Pastor Gírela 
D. Tecdomíro Castafiada Garete 
: D. Fe lpe Garda del Amo 
: D. Crispulo Herrero Fernández 
Gasendos de tos Oleras 
i D. Manuel Santamaría Diez 
i D. Santos Rodríguez Martínez 
: D. Basilio López Herrero 
; D. José Bermejo Alonso 
; D. Tomás Lozano González 
i D. Inocendo González Garcfa 
Izagre 
. D. loaquln Barnardo González 
D. Lorenzo Panlsgua Redondo 
D Vito Conldo de Elena 
D. Pablo Escudero Pérez 
D. Felipe Pérez Redondo 
D Juan Francisco Crespo Péres 
JUatadeónde ios Olerot 
D, Munuel Garrido Martínez 
D. Felipe Martínez Qjtlérrez 
D. Leovlglldo Prieto Lozano 
D. Fllemon MarHoez Rodrigues 
D. Juan Garcfa Diez 
D. Andrés Sandoval Gallega 
Matanza 
D, Benedicto d» Pongi Pastrana 
D. Luciano Pelllt-ro A'egre 
D. Ellas Palillero L'or?.»te 
D. Marcelino Luengos Garcfa 
D. Carlos SI?ro González 
D. Genaro Rodriga; z Herrero 
Pajares de los Oteros 
D. José Pérez S»la 
D. Cesáreo F tnsidíz Sánchts 
D. Gordiano M triln-.'z DI z 
D. Tomás González Careado 
D. Hipólito Fernandez Ltanuzant 
D. Juan Fernández Sánchez 
San Mílldn de los Caballeros 
D. Ambrollo Alonso Ciérnanla 
D. Pedro B anco Maibin 
D. Dlcgí Garcf i López 
D. Pedro Ug don G-árida 
D. Germán Mezo Mfneyo 
D. Ignacio Pérez C*i hon 
Suntas Marías 
D. Julián Bjilos 
D. Antonlno San Juan 
D. León Frigias Hernández 
D. BlenVtnlao Saniamarta Santa 
D. R'stlmto Patena Callón 
D. Ramiro Castro B;rmejo 
Toral de ios Caimanes 
D. Plonlsio Graj.ii Gwda 
D. Daniel Cab?za« Mirtlnez 
D. Gregorio Fernández R ¿drlgaez 
D. Francisco Cai-.m* Gárgola 
D. Sócrates Mtrtln Urtlii 
D. Ambrosio Fernández Rodríguez 
Valdemora 
D. Francisco Mi-gdaleno González 
D. Celedonio Alonso Pérez 
Demrtiio Pérsz G nzilez 
D. Pedro Barrera Pattruna 
O. Gírmán Herrero Giltero 
D. H póllto Garda A.onso 
Valderas 
D. Casto Martlnaz Toral 
D. Florentino Trancán Carbajo 
D. Víctor Gdrcfa Gírela 
D. Jorge Diez y Diez 
D. A iiodlo M irises! Salvador 
D. Ansslulo Tempruno Campano 
Valdevimbrc 
• D. Arcadio Sutil R»l> 
: D. Eduardo G<rcí¿ G inzález 
' D. Obdulio Maríl.isz Aivarez 
° D. Olegario AlVarez González 
: D. Felipe Rey Peí Itero 
D. Víctor Marlliiez Alvaro z 
Vateneia de Don fnan 
: D, Juan Marcos G.irzo 
; D. José Gitférrez L<ÍOÍZ 
D. Eulog o Alomo González 
, D. Mariano Pérez González 
' D. Miguel Pérez Giuzaiez 
' D. Joaqnl" Sáenz Merino 
'. D. Angsl Román Sánchez 
' D. Amelio Calvo Rodríguez 
D. Mateo Gallego Patán 
, D. Aristarco A'onso Rodrigues 
: D. Anastasio Ortlz Gírela 
! D. Fidel Merino Aivanz 
Vaiverde Enrique 
' D. Patrldo Rodr'gvez Pérez 
D. Manuel Castellanos Murcoc 
D. Tomás Msrcoi Agá/idez 
D. Hilario Fernández B; lio 
D. Valentín Andféi Minlella 
D. PilmlHvo Merino Sánchez 
Vitlabraz 
D. Sintlego Iglctlai Altgr* 
D. Víctor Pérrz del Campo 
D. Celestino Martínez Martínez 
D. Ezcqulel Pérez Lutrgoi 
D. Jo«é Antorlo Bsrrientoi Marino 
D. Antonio Garrido GalUgoa 
Villacé 
D. Federico Alone Rlveto 
D. Antonio Rlvno Rivera 
D. Mariano Fernández Alvares 
D. Isidoro Malagón Paz 
D. Marciano Ordás Alonso 
D. Ntmeslo García Cublllas 
Villaftr 
D. Eufenlano Banlentos 
O. Sempronlano V»clno Pastor 
D. Tomás Gómez Rublo 
D. Bernardo Pérez Martínez 
O. Manar' Ramos Garda 
D. Pedro Rojo Rivera 
Villadtmor de la Vega 
D. Obdón Rodríguez Borrego 
O. Pedro Chamorro García 
D- Pablo RlVado Rlvado 
D. Paicnal Chamorro Cabreros 
D. Tomás Casado Pérez 
D. AMilo B»rr>go Garda 
Villamandos 
D. Pedro Amez Blanco 
D. Aguitin Borrego Anwz 
D. Felipe L. Rodríguez Borrega 
D. Marcos Cáetelo Borrego 
D. Ladltlao Huerga Hidalgo 
D. Antor.io Amez Pérez 
VUtamaftdn 
D. Fermín Merino Ejido 
D. Ramiro Iglesias Lama 
D. Pedro Rodríguez Pellltero 
D. Leopoldo Astorga Cano 
D. León Aparicio Montlel 
D. Tomás Pintor Prieto 
ViHanaeva i e Its Manzanas 
D. Lázaro Andrés González 
D. Manuel Andrés Fernández 
D. Manuel Andrés Sánchsz 
Df Felipe Garda Rodríguez 
D. IsiJoro Aiv¿rez Garda 
D. Abundio Alonso Cordero 
Villahornate 
D. Narciso Gaitera Mínso 
D. Norberto Muriei Paramó 
D Ricardo de Perreras Méndez 
D. Lorenzo Garda Castellanos 
D. Simón Huerga González 
D. Julián Goltero Prado 
ViUaquejida 
D. Santiago Haetga Martínez 
D. Alanaslo Trancón Cadenas 
D. Juvenal Rodríguez Huerga 
D. Maruel Burdid VMasfrlgo 
D. Eugenio Astorg» Rodríguez 
D. Lázaro Castro Gallego 
Partido Judicial de Vlllafran-
ea del Blerao 
Argoma 
D. Celestino Prada Méndez 
D. Cf ferino Pintor Cúbelos 
D. Virginio F-rnández Fldrez 
D. Feliciano Vegí Bnrrio 
D. Manuel Barrio Ovalle 
D. Eulcglo Núfltz Vega 
Balboa 
D. Manual Loróén Comuflas 
D. Prudencio GutlenezSuárez 
D. Jeiii» Santln Dlgón 
D. José González Santln 
D. Peltgrlr Crespo Cerezales 
D. Pedro González AlVarez 
Bar/as 
D. Antonio García Fernández 
D. Pedro NtUlez López 
D. Gregorio Sobredo TeIJán 
O. Ramón Cerezale» Pérez 
D. Felipe Garda y Garda 
D. José Aira Garda 
Bcr'anga 
D. Marcos Garda Pérez 
D. Pollcarpo Garda Berlanga 
D. Raimundo Peral Alonso 
D. Angel Santalla Berlanga 
D. Ricardo Martínez Guerra 
D. Emilio Alonso Martínez 
Cacabelos 
D. Joaquín Bálgoma Ledo 
D. Luciano Cela Vázquez 
D. Sllverlo Sánchez Díaz 
D. Bernardo Várela Amigo 
D. B> Idomero Costero López 
D. Emilio Udaondo Cotudo 
Camponarafa 
O. Justo Martínez Iglesias 
D. Tomás López Yebra 
D. Santlcgo Méndez Rodríguez 
D. Andrés Méndez Corral 
D. Felipe Pintor Martínez 
D. Antonio Rivera López 
Candín 
D. Ramiro Aballa Alfonso 
D. Benito Abella López 
D. José Abella López 
O. Sacundlno Abella Rodríguez 
D. Francisco Rodríguez Abella 
D. Domingo Rodríguez Abella 
Canacedtlo 
D. Santiago Pérez Garda 
D. Felipe Vtllanueva Ares 
B. Severo Gago Ares 
D. Cefcrlno Alvarez Fernández 
D. Diego Gago Alvar* z 
D. Benigno Garcla.González 
ComlUn 
D. Domingo Garda Lage 
D. José Martínez González 
D. Félix López Carballo 
D. Baullita Golda Núílez 
D. Darlo López Blanco 
D. Juan de Dios Teljón Gonzálet 
Fibero 
D. Bailllo Pérez Abad 
D. Ramiro Terrón Abella 
D. M guel GarcI» Fernández 
D Juan AIV»rez González 
D. Antonio Pérez Abad 
D. Ubaldo Garda Martínez 
Oencia 
D. Francisco Gallego Gago 
D. Pedro Pombo Ponfrla 
D. Pedro Nelra Rrgiielro 
D. Pedre Ferré tro Fernández 
D. Avellno Arlas Olmo 
D. Manuel del Valle Santln 
Paradascca 
D. Manuel Breco Alomo 
D. Félix Montes Méndez 
D. José Garda Pérez 
\ D. Antonio Medoro Dlsz 
1 D. Dominga González González 
D. Stgunao S to Barrado 
Peranxanes 
D Bernardo Abella Rodríguez 
D. Nicolás A varez Fernández 
D. Emilio Iglesias JáBez 
; D. Manuel Abella Rodríguez 
D. Emilia Redrfguez Abella 
D. Juan González Garda 
Sancedo 
D. Facundo San Miguel Santana 
D. Marcelino Juan Gutiérrez 
D. Juan González Santana 
D. Antonio Ubrán Marqués 
D. Tirso González Juan 
D. Leopoldo Arroyo Msrqaés 
Sobrado 
D. Sanies Vaga 
D. Manuel Franco Vital 
D. José Prada Campelo 
D. Balblno Fernández Franco 
D. Gnarlno Várela Barba 
D. David Rodríguez Rodríguez 
Trabadelo 
D. Francisca Gómez Bello 
D. Manuel Prado Gutiérrez 
D. Felipe Montero González 
D. José González N. 
D. Domingo Bello Glrondo 
D. Domingo López Fontal 
Valle 
D. Luis Alvarez Abella 
D. Jadnto Abella Alvarez 
D. Venando Alvarez López 
D. Ricardo González Abad 
D. Teodoro Fernández Alvarez 
D.José Alvarez López 
Vega de Bspinateia 
D. Pedro Rodríguez Rodríguez 
D. Celestino Pérez González 
D. Manuel Tomé Mayo 
D. Andrés Herrero Rodiclo 
D. Santiago Pórtela Riego 
D. Fermín Pérez Alonso 
Vega de Valcaree 
D. Manuel Fernández Villarmarln 
D. Balblno Rebollo Loto 
D. Joié Pérez Sobrado 
D. Gaspar Núfltz Fernández 
D. Gonzalo Castedo Castro 
D. José Qulflones Quillones 
Villadeianes 
D. Victoriano Yebra Yebra 
D Manuel Santln Faba 
D. Baldomero Fuertes Guerrero 
D. Mallas Vlla Bello 
D. Juan Aguado Fernández 
D. Andrés Garda y Garda 
Villa/ranea del Bitrxo 
D. Aniceto Sudrez Díaz 
D. José Büberlde Rodrlgiez 
D. Valentín Fernández Gordlel 
D. Joré Carnlcer Arques 
D. Josó Valdés Pérez 
D. Joié Sánchez Carnlcer 
D. Aurelio Bello Laurel 
D. Cándido Sinchiz Cubero 
D. Ludo Vidal Prada 
D. Bernardino González Vázquez 
D.Cayetano Martínez Rodríguez 
D. Ubaldo Santln Barredo 
Valladolld 30 de noviembre de 
1919 — P. A. de la S de G.: El Se-
cretarlo de gobierno, Jesús de Lez-
cano. 
M I N A S 
DON ADOLFO DE LA ROSA. 
INGENIERO JEFB DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. José 
Longuelra Dl.iz, vedno de La Co-
rana, se ha presentado en el Gobier-
no civil de esta provincia en el día 
21 del mes de noviembre, a los once 
y cuarenta mlnutoa, una solicitud de 
registro pidiendo 45 pertenencias 
para la mira de hierro y otros Ha-
moda Longaeira 4*, sita en el pa-
raje «prado de Pacho, en Pena de la 
Cruz, término y Ayuntamiento de 
Marefla. Hace la designación de las 
citadas 45 pertenencias, en la for-
ma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro del prado llamado «del 
Pacho,» en el paraje «Peda de la 
Cnrz,» y de él se medirán con arre-
glo al N. m ICO metros al E.,y se-
colocará una estaca auxiliar; 500 al 
N., la 1.a; 500 al O., la ».*; 900 ak 
S.. * i» . ' ;S00alE, la4.* , y con 
400 al N. se llegirá al punto de 
partida, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias solicita-
das. 
Y hablando hecho constar ute h^ 
tensado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, so ha 
admitido dicha solicitud por decreta 
del Sr. Gobernador, sin perjuldo da 
Lo que se annnda por medio del 
presenta edicto para que en el tér-
mino de aesenta días, contados des-
da su fecha, puedan prrssntar en a) 
Gobierno civil sus oposiciones los 
qwsa consideraren con derecho al 
lodo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley.' 
El expediente «ene el ndm. 7.580. 
Leár 5 4» diciembre de 1919 — 
A. de La Rosa. 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
En las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal, repartida en el tercer trimes-
tre del corriente aflo y Ayunta-
mientos del partido de La Vecllla, 
formadas por el Arrendatario de la 
recaudación de esta provincia con 
arreglo a lo establecido en el ar-
ticulo 39 de la Instrucdón de 26 de 
abril de 1900, he dictado la siguiente 
v *Pr»vidcncla.—tio habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondien-
tes al tercer trimestre del corrien-
te aHo, los contribuyentes por rds-
tica, urbana, Industrial y utllidedes 
que expresa la precednte reladón, 
en los dos r triodos de cobranza Vo-
luntarla tef! liados en los anundos 
y edictos que se publicaron en al 
BOLETÍN OFICIAL y en la localidad 
respectiva, con ampio a lo precep-
tuado en el art. 50 de la Instrucción 
de 26 de abril de 1900, les declaro 
Incarsot en el recargo de prmtr 
grada, corr.to-iit! en r l íí pr- loo 
Í
sobre sus respectivas cuo'is, que 
marca el art. 47 de dicha fnet- x-
dón; en la Inteligencia de que si, ea 
el término que flji art. 52, no sa-
I Usfacen los morosos el prindpal dé-bito y recargo referido, se pasará al apremio de segundo grato. Y Diva que proceda a dar la publl-> ddad reglamentarla a esta provlden-
; da y a Incoar el proced!,nlente de 
apremio, entréguense los recibos re-
. Indonados al ercargado de seguir 
la ejecución, firmando sn r >bo el 
Arrendatario de la recaudación de 
contribuciones, en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta 
Tesorería. 
Asi lo mando, firmo y sello en 
León, a 17 de diciembre de 1019.— 
El Tesorero de Hacienda, E. Reijas» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en el BOLK-
TIK OFICIAL de la provincia para 
general conocimiento. 
León 17 de dldembre de 1919.— 
El Tesorero de Hacienda, Eduardo 
Reljss. 
Imp. ds la Dlputadón provincial 
